



Teaching of food culture in nutrition education at elementary schools: Analysis 
of practice based on bulletins of designated schools for Hyogo prefectural 



























































































































































































































































































































・郷土食 地域の食 料理・和食 産業・人 自然の恵み 国際比較
行事食 地域の産物料理食生活指針 旬の素材自然の恵み
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D小学校 (2007年度)，豊岡市立E小学校 (2007年度)， 








































的多く， 4学年では国語，理科，特別活動が各2件， 5 
学年では国語，理科，社会，家庭が各2件であった。















































































































































































































































































































































(n~8) (n~9) (n~17) 
気づき・理解昔からの知恵や工夫 4 6 10 
食材の栄養や良さ 459 
自然や地域との関わり 3 3 6 
調理 o 5:許;;..............ヲ....3.---il
態度 食材に対する興味・関心 527 
食生活や食事に対する関心 347 
感謝の気持ち(人，もの 3 3 6 
大切に思う気持ち 2 3 
食生活の振り返り 3 4 
改善意欲 2 3 5:許;................................7.........γ14



























(n=8) (n=9) (n=17) 
食の継承・歴史 6 9 15 
伝統食・郷土食 7 6 13 
地域の食 6410 
料理・和食 3 7 10 
産業・人 7 4 1 
自然の恵み 5 5 10 
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